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LISTA DE ABREVIACIONES 
 
ACS: Administración de la Cadena de Suministros. 
MSVC: Muestras sin Valor Comercial. 
DFI: Distribución Física Internacional. 
MSVC: Muestra Sin Valor Comercial. 
SIN: Sociedad Nacional de Industrias. 
ADEX: Asociación de Exportadores. 
EVA: Valor Agregado Económico. 
NTP: Norma Técnica Peruana. 
TLC: Tratado de Libre Comercio. 
SCM: Supply Chain Management. 
DFI: Distribución Física Internacional. 
COMEX: Asociación de Comercio Exterior. 
INCOTERMS: Términos de Comercio Internacional. 
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 







Señores Miembros del Jurado: 
 
De conformidad y cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Privada del Norte, 
para Optar el Titulo Profesional de Ingeniero Industrial, pongo a vuestra 
consideración el presente Proyecto titulado: 
 
“DISEÑO DE UNA CADENA DE SUMINISTROS PARA LA EXPORTACIÓN 
DE ARTESANÍA TEXTIL DE CAJAMARCA” 
 
El presente proyecto ha sido desarrollado durante los meses de enero a abril del año  
2012, y espero que el contenido de este estudio sirva de referencia para otros Proyectos 















Se diseño una cadena de suministros para la exportación de artesanía textil de 
Cajamarca dirigido a al mercado objetivo de Estados Unidos, dado que significa un 
40% de partición de nuestras exportaciones (Fuente: ADEX, PROMPEX, 
PROMPERU).  
 
El desarrollo de una eficiente cadena de suministro influirá en el cliente de manera 
muy directa, ya que con el servicio entregado con productos de alta calidad, con 
precios bajos con el cumplimiento del tiempo de entrega acordado al cien por ciento 
(100%). 
 
Se logra hacer eficiente la cadena de suministros desarrollando una estrategia integral 
en todo el proceso de las actividades que se desarrollan en la cadena de suministro, con 
enfoque especial en el consumidor final, se logró la integración de toda la cadena, 
teniendo en cuenta los procesos que adicionan valor al cliente, teniendo como política 
la reducción del “lead time”). 
 
Los logros se obtuvieron con este diseño: reducción de costos, satisfacción del cliente, 











They design a supply chain for the export of textile crafts of Cajamarca directed to the 
target market of the United States, since it means partition 40% of our exports (Source: 
ADEX, PROMPEX, PROMPERU). 
 
The development of an efficient supply chain will influence the client in a very direct, 
because the service delivered with high quality products, low prices to compliance 
with the agreed delivery time to one hundred percent (100%). 
  
He manages to make efficient supply chain to develop a comprehensive strategy in the 
whole process of the activities taking place in the supply chain, with special focus on 
the consumer end, it was possible to integrate the whole chain, taking into account the 
processes that add value to the customer, having a policy of reducing the "lead time"). 
 
The achievements were obtained with this design: cost reduction, customer 
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